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Severus Alexander (222-235); Rom; 234; Sesterz; RIC 635 (d)
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 1348
Zitat(e): RIC 635 (d)
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Severus Alexander  (222-235)
Münzstätte: Rom
Datierung: 234
Nominale:
Nominale: Sesterz
Material: Messing
Technische Daten:
Gewicht: 20,6 Gramm
Durchmesser: 30 mm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: PCLk2
Revers: Mars n. r. schreitend, r. Hand:
Speer, l. Hand: Schild
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